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香港《信報》東主林山木 (筆名林行止 )博學多識，報上每日一論，馳騁 
於 文 史 哲 政 經 之 間 ， 恆 教 讀 者 嘆 為 觀 止 。 惟 千 慮 一 失 ， 不 可 謂 必 無 。 近 見 一 
可 商 之 處 ， 願 為 林 先 生 言 之 。 
《信報》， 2 0 0 0 年 1 月 2 1 日，所載林行止〈德大阿佛羅、容閎冧巴溫〉 
一文，從翻譯法門談到容閎（1 8 2 8 - 1 9 1 2 ) 啟導男女合校教育時，引述高宗魯 
譯注，《中國留美幼童書信集》（臺北：傳記文學出版社，1 9 8 6年），頁9 6 -
1 0 1 ，所載容尚謙講的容閎如何影響張之洞（ 1 8 3 7 - 1 9 0 9 )的掌故，並加注謂 
容 尚 謙 與 容 閎 非 親 非 故 。 這 條 注 錯 得 嚴 重 ， 事 實 是 他 們 既 親 又 故 。 
容 閎 在 中 國 近 代 史 上 佔 一 重 要 席 位 ， 因 為 他 不 僅 是 第 一 個 畢 業 於 美 國 大 
學 的 中 國 學 生 ， 還 開 風 氣 之 先 ， 於 同 治 十 一 年 （ 1 8 7 2 )至光緒元年（1 8 7 5 ) 
間 ， 分 四 批 挈 幼 童 一 百 二 十 人 赴 美 留 學 。 容 尚 謙 即 在 第 一 批 之 中 ， 怎 能 說 
「 非 故 」 ？ 按 昔 日 的 人 際 關 係 ， 二 人 當 是 座 主 與 門 生 之 誼 ， 容 尚 謙 即 以 「 老 
師」稱呼容閎 (高宗魯書，頁 9 5 ) ，還不算是「故」嗎？ 
容閎是廣東香山 (今中山 )人，四批幼童中有香山人四十名，佔總數百份 
之 3 3 . 3 。 容 非 常 見 姓 氏 ， 但 容 氏 在 香 山 為 大 族 。 各 批 幼 童 中 有 容 姓 者 四 人 ’ 
其 中 三 人 籍 貫 香 山 。 僅 看 這 些 已 足 教 人 懷 疑 容 閎 與 容 尚 謙 是 否 既 故 又 親 。 
這 點 高 宗 魯 書 已 提 供 答 案 。 該 書 頁 8 9 、 1 0 4 、 1 0 9 ， 所 載 容 尚 謙 自 己 的 
話 ， 講 得 夠 清 楚 ： 容 閎 是 伯 父 ， 容 尚 謙 是 姪 兒 。 
容 尚 謙 並 非 中 國 近 代 史 上 的 名 人 ， 不 妨 藉 此 機 會 作 一 綜 合 介 紹 。 
容尚謙(本名）’又名良’字輝珊，同治二年（1 8 6 3 )生。同治十一年入選 
為第一批赴美留學幼童(詹天佑 [ 1 8 6 1 - 1 9 1 9 ]亦在此批內），擬習礦務。光緒 
七 年 （ 1 8 8 1 ) ， 仍 念 中 學 ， 和 其 他 幼 童 悉 數 奉 召 返 國 。 旋 與 詹 天 佑 等 共 十 六 
名 前 留 美 幼 童 奉 命 入 福 州 船 政 局 後 學 堂 習 海 軍 ， 後 俱 為 該 學 堂 第 八 屆 畢 業 
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生 。 中 法 甲 申 戰 爭 時 ， 與 其 他 五 名 前 留 美 幼 童 參 役 1 8 8 4 年 8 月 2 3 日之馬江海 
戰 ； 六 人 中 僅 二 人 生 還 ， 容 尚 謙 為 其 一 °光緒十二年二月十二日（ 1 8 8 6年 3 
月 1 7 日）清晨，南洋海軍之福州船政局新製（ 1 8 8 5 年 7 月 1 5 日試洋）鐵脅木殼 
兵艦「橫海」號（ 1 2 3 0 噸 ） 在 澎 湖 吉 貝 遇 霧 擱 淺 ， 後 且 為 風 浪 所 擊 散 ， 僅 拾 
回 部 分 機 器 。 管 帶 忻 戍 發 （ 由 軍 功 疊 保 副 將 ， 管 帶 「 橫 海 」 前 諒 無 航 海 經 驗 ) 
革 職 ， 永 不 准 在 各 省 再 供 軍 職 。 大 副 容 尚 謙 及 若 干 舵 工 水 手 亦 一 併 遭 懲 辦 。 
其 後 容 尚 謙 管 帶 南 洋 海 軍 「 寰 泰 」 號 無 護 甲 巡 洋 艦 ( u n p r o t e c t e d c r u i s e r , 
2 2 0 0 噸， 1 8 8 7 年建成，為福州船政局產品），自稱因此而參加 1 8 9 4 - 1 8 9 5 年 
之 中 日 甲 午 戰 爭 ( 這 是 謊 話 。 南 洋 海 軍 並 無 任 何 艦 隻 參 役 甲 午 戰 爭 ） 。 一 度 在 
船 務 公 司 工 作 後 ， 在 京 奉 鐵 路 任 運 務 處 處 長 ， 至 退 休 。 1 9 3 9 年 秋 尚 存 世 ， 
年 逾 古 稀 ， 居 上 海 ； 時 盧 溝 橋 事 變 已 起 ， 乃 投 入 抗 日 宣 傳 工 作 。 
以 上 所 講 ， 除 見 於 高 宗 魯 書 的 零 散 資 料 外 ， 參 據 福 州 船 政 局 ， 《 船 政 奏 
議 彙 編 》 （ 光 緒 十 四 年 刊 本 ） ’ 卷 3 4 ， 葉 1 上 至 3 上 、 2 0 上 至 2 2 上 ； Y u n g 
S h a n g H i m 容 尚 謙 ， " T h e C h i n e s e E d u c a t i o n a l M i s s i o n a n d I t s 
I n f l u e n c e , " T'ien Hsia 天下月干!J ’ 9 : 3 ( O c t . 1 9 3 9 ) , p p . 2 2 5 -
256 ； 羅 香 林 ， 《 香 港 與 中 西 文 化 之 交 流 》 （ 香 港 ： 中 國 學 社 ’ 1961年），頁 
7 7 - 1 34 ； 《 海 軍 各 學 校 歷 屆 畢 業 生 姓 名 錄 》 ， 第 一 輯 （ 臺 北 ： 海 軍 總 司 令 
部，1 9 9 6年），頁 1 6 。 
另 外 ， 珠 海 市 地 方 志 辦 公 室 編 ， 《 珠 海 市 人 物 志 》 （ 廣 州 ： 廣 東 人 民 出 
版社， 1 9 9 3 年 ） ， 頁 1 5 9 ， 謂 容 尚 謙 晚 年 居 香 港 ’ 逝 於 1 9 4 9 年 以 後 ’ 則 有 待 
得 見 直 接 之 史 料 始 可 信 。 
